










关键词 “值得”句; 构式形成; 语法意义; 浮现
一、引 言
“值得”在《现代汉语八百词》中 ( 吕叔湘 1980 /2005 ) 的释义和用法
如下:
值得 1． 价钱相当，合算。可带动词宾语: 五十块钱一米的布值得买。
2． 有好处，有意义，有价值。
a． 单独做谓语: 出去一趟很值得，长了不少见识。
b． “值得”+ 动 /小句: 这个经验值得推广。 /这种刻苦钻研
的精神值得我们学习。
这样的说明对汉语母语者来说并不存在什么问题，但对留学生来说情况可
能就不一样了。我们在中介语语料库中发现了下面这样一些病句: ( “* ”





( 1) * 但是长辈经验不少，值得听他们的意见。( 韩国，高级水平)
( 2) * 反过来子女也先想一想父母的立场以后，再主张自己的意见的
话，这代沟是不值得成为问题的。( 韩国，中级水平)
( 3) * 他从来不在背后说别人的闲话也是我值得尊敬的。( 日本，高级
水平)
( 4) * 值得说，虽然两个国家之间的关系很密切，但是会说汉语的苏丹
人几乎没有。( 苏丹，高级水平)









( 6) 还有那些小饰物、装饰品，可致可爱呀! 贵也值得买一点。





























性结构( qualia structure) 。物性结构指的是事物的性质结构，它主要关注词
项所指对象由什么构成、指向什么、有什么用途或功能及怎样产生的，等等。
而刻画事物的内涵和性质大致可以从构成角色( constitutive role) 、形式角色
( formal role) 、功用角色( telic role) 和施成角色( agentive role) 这四个方面来




















用 XP 和 YP 来表示这两个部分，那么“值得”的语义结构便可以描述成:
值得: ［XP］对当 ［YP］
其中 YP 部分还可以进一步细化，我们用 A( agent) 来表示发出动作或行为的
主体，用 VP 来表示动作行为，上述语义结构便可表示为:
值得: ［XP］对当 ［A + VP］
句法形式是语义结构在线性序列上投射的结果。当语义结构中的成分
及其关系投射到句法线性序列中来时，便形成了下面这样的形式:
1． “XP +值得( +A) +VP”
如果动作或行为的主体 A 出现，那么便有:
a． “XP + 值得 + A + VP”






“值得”一头连着 XP，一头连着主体对该事物采取的动作行为 A + VP。其中





b． “XP + 值得 + VP”
( 14) 近九成市民认为，“老字号”值得保护，其无形资产不容小视。
( 15) 此路上的张良庙值得一看。
这两句的主体 A 虽然没有出现，但并不影响理解。如例( 14) 对“老字号”实
施保护行为的主体肯定是“我们”或“人们”，在上下文或谈话中并不需要出
现( 当然也可以补出来) 。
从内部语义关系来看，“XP + 值得( + A) + VP”最突出的句法特点便




这样看来，引言部分的例( 2) 和例( 3) 在论元提取和位置安排上出现了
偏误。例( 2) “但是长辈经验不少，值得听他们的意见”中“长辈经验 ( 不
少) ”并不是 VP“听他们的意见”中的论元成分，因为“听”后已经有受事论




“被”来彰显这种关系呢? 答案是否定的。汉语水平考试( HSK) 动态作文语
料库中出现了下面这样的句子:


























例( 18)、例( 19) ］，要么出现在关联复句的前一分句中［如例( 20) ］。
不管是 a 式还是 b 式，都是 VP 凸显而 XP 在句法上降级( down grade) ，
它充当动词的宾语( a 式) 或介词的宾语，亦或在语义上有所偏倚( 条件复句
是偏正复句，往往后一分句才是表达的重点，如 b 式) 。
除了以上句法形式，“值得”还常出现在下面这样的格式里:







“值得( + A) + V + 的是”形成框式结构，V 和 /或 A 插入其中，其他部分固
定。在这种框式结构中，后面整个小句都是 V 的对象，如例( 21) 中，“这种价
值观念……多面的”都是“关注”的对象。由于出现在“值得”后的动词常常













在“值得”构式群里，无论是 1 式、2 式还是 3 式，在句法上都有一些共同
点，主要体现在对动词的选择限制和情态特征两个方面。首先来看对动词
的要求。我们从北京大学中国语言学研究中心 CCL 现代汉语语料库里随机
















陈爱锋、郭继懋( 2016) 按动词的具体词义对进入有宾句( 如“这个意见值得参
考”) 的高频谓词进行分类，如“思考”类、“注意”类、“写”类、“花钱”类等，认为这些动词具
































红火吗? ( 韩国 C)
( 25) 反过来子女也先想一想父母的立场以后，再主张自己的意见的话，
这代沟是不值得成为问题的。( 韩国 B) ［原例( 2) ］
























呢? 苗传江、陈小盟( 2011) 将“花几个钱儿值得，我们打心眼儿里高兴!”( 即
本文的“VP + 值得”式) 的语法意义概括为“某事物值得”，将“这里存在的一
















察“XP +值得( + A) + VP”“(……XP，) VP +值得”和“值得( + A) + V + 的是，
小句( clause)”这三种构式，对每一种构式内部的下位分类 a 式和 b 式暂不展
开，因为它们作为具体构式虽有个性的一面，但其构式意义同属于某个上层构
式而具有共性。下面我们结合语料来考察这些构式的意义及其浮现过程。
由于“XP + 值得( + A) + VP”是“值得”语义结构中的成分及其关系完
整地投射到句法的结果，如果将它考察清楚了，其他相关构式也就能比较好














例( 28) 中的 XP“这里的建筑、雕塑、壁画艺术”和 VP“保护”在线性序列上隔
开，中间插入了其他成分，例( 29) 按此。如果不拘泥于形式上的紧邻而注重
内在的语义结构关系，这种松散形式跟“这本书值得( 我们) 好好读”应该同













( 32) 小凯不到 10 岁就读完了小学，这是值得骄傲的。

























































基于对“XP + 值得( + A) + VP”构式中的成分及其关系的分析，我们将
其构式意义概括为“XP 由于具有某种内涵或性质从而使得( 主体 A) 对其所
采取的动作行为 VP 变得充分”。其中，XP 的内涵或属性对执行某动作提供
了量的充分性。在具体语境中，对内涵或属性的描述特征越凸显、语境提供
的内容越明确，这种句式就越有可能得到充分的读解。就该构式义的获得




“XP + 值得( + A) + VP”的每个成分虽然在结构中作用大小或表现途径虽
不一样，但都贡献了自己的意义，构式意义并不是无源之水。
与完整映射“值得”语义结构的“XP + 值得( + A) + VP”相比，“(……XP，)
VP +值得”和“值得( + A) + V + 的是，+ 小句( clause)”则是通过对语义成分的
特定配位方式来实现说话者特定的语用目的。对于“(……XP，) VP + 值得”来
说，XP 要么在句法上降级( V 的宾语或介词的宾语从而做整个“VP 值得”的状





在说话者看来，例( 38) 的“这出戏”( 前一小句中已出现) 具有很高的观赏价
值和意义，即便是花一万块钱也应该来看; 例( 43) 则是说换来“知青子女回
沪”这样的结果具有重大意义，无论吃多少苦也是必须去争取的。以上“值
得”句通过对( 主体) 实施某动作行为 VP 的必要性的评述来间接说明 XP 所
具有的内涵或价值，因此可以将其语法意义概括为: 通过凸显( 主体) 实施
VP 的必要性来说明 XP 的内涵或价值。
对于“值得( + A) + V + 的是，+ 小句( clause) ”，我们认为它与“XP + 值
26
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得( + A) + VP”之间有着紧密的联系，但又具有自身特色。“值得 + VP 的


















功用。因此，“值得( + A) + V + 的是，+ 小句( clause) ”具有很强的话题跟
进、强调或提示功能，“值得”作为话题标记，不仅起到了衔接和连贯的作用，
而且还强调或提示下文是某种重要信息，需要听话人予以特别注意。因此，
我们将其构式义概括为: 凸显小句所示内容( 评述事物的内涵或性质) 是重
要信息，需予以特别注意。
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